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Vorbemerkung. 
Mit dem vorliegenden Heft der Zwingliana tritt der Zwingliverein 
in einen neuen Zeitabschnitt. Veranlaßt durch nachdrückliche Wünsche 
mchtzürcherischer Mitglieder und bestärkt durch eine Besprechung 
im Schöße einer vom Vorstand einberufenen Versammlung von Ver-
trauensmännern, hat die Mitglieder-Versammlung im Frühjahr 1933 
beschlossen, den bisherigen „Zwingliverein Zürich" in einen al lgemein 
schweizer i schen „Zwingl iverein" (mit Sitz in Zürich) umzu-
wandeln, die Zwingliana unter Vergrößerung ihres Umfangs aus einem 
Organ lediglich für die Geschichte Zwingiis und der schweizerischen 
Reformation zu einem Organ für die Geschichte des schweize-
r i schen P r o t e s t a n t i s m u s ü b e r h a u p t zu erweitern und dem bis-
herigen ausschließlich zürcherischen Vor s t and Mitgl ieder aus an-
dern K a n t o n e n beizugesellen. Über das Nähere gibt der am Schluß 
des Heftes abgedruckte Jahresbericht Auskunft. Ihm vorgreifend, 
sei aber auch hier schon die angelegentliche Bitte um Werbung und 
Anschluß neuer Mitglieder ausgesprochen. 
Zwingliana in Wildhaus und Einsiedeln. 
Von WALTHER KÖHLER 
Die Hoffnung, in Zwingiis Heimatsort noch urkundliche Spuren 
seiner Wirksamkeit zu finden, war von vorneherein nicht allzu groß; 
hier hatten doch Emil Egli und andere nachgeforscht! Und doch 
hat sich noch etwas gefunden, was bei richtiger Ausnutzung nicht ganz 
ohne Bedeutung ist. Im Kirchenarchiv der evangelischen Gemeinde, 
im Turme der alten, jetzt renovierten Kirche aufbewahrt, befindet 
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